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病原真菌研究部門 生態分野
(Departm e nt of Pathoge nic Fungi, D ivisio n of Ec olog y)
研 究概要 ,
英国 ア ス ト ン 大学生命科学部 (School or 1-ire &
He althScine c es, A5tO nUniv er sity)よりStepha n Nigel
smitb博士を招き, マ ク ロ フ ァ ー ジ の 表面構造と食食と
の かかわり合い を中心に検討を行 っ た, 博士が御家族の
健康上の 都合に より研究途上 に して帰国を余儀なくされ
た の は残念で あるが, 今後も情報を交換 し, 共同研究と
して 継続する予定で ある.
ま た, 当分野 は深在性真菌症の 起因菌と し て重要1j:
AspeT
.
glllu sfumigatu s nの 糸状菌 の菌糸成長速度 を指
標とした併用療法の 方法に つ い て研究を進め て い る .
そ の結果, 使用発割に より作用順序および作用時間が
重要で ある ことが確認され て い る .
田 口助手 は国際事業団 (JIC A) の要諦を受けカ ン ビ ー
ナ ス 大学臨床研究プ ロ ジ ェ ク ト ｢ATD Sに 伴う複合感染
症対策 へ の技術協力+ に チ ー フ ア ド バ イ ザ ー と し て 出張
した (2000年12月から2001年12月ま で).
原著論文
1) Study on the hy phal respo ns e s Of Aspe rgillus
fzLTniga tus to the antifu ngal age nt by Bio Cell
Tr a c e r. Ansheng L, Tagu chi fI, M iya･ji M ,
Ni8him n r aIく, W u SX . Myc opathologla 148: 17-
23 1999.
T he hy phal r e spons es of an A ･ fu mlgatus
is olate to at.riaz ole derivative-flu co n azoleCFC Z)
w er e sttldied with a BioCell Trac e r system .
The n um e ric al data wer e r eco rded as the o ri-
ginal gr o wth r ate (Pr e- G R), the tim e n e ed d
fo r F ez r e a ching to its targetin hy pha(†on),
t he gr o wthrate u nde rthe F CZeffe ct(ExpI G R)
a nd the growth rate afte r FC ZJw a s rem oved
(Po st- G R). Based o n abo v e rlllm eric aldata, the
inhibito ry r ate sin the e xpo s u r e a nd post e xpo-
s u r epe riods w ere calctlated a sthe Exp -Ⅰ% a nd
Post-1% v alu es. Itw a s f()u nd there we r e v ari-
able inhibito ry r ate values(I”)in irldividu al
hy pha e corr e sponding to different F C Zc o n c e-
ntr atio n s. It w as 8hD wn by cor relatio n an alysis
of the num e ric al data that the Pre･ G Rvalll e S
w e r e negativ ely cor r elated withthe γ o n Values
and positiv ely cor related with both the Exp
-I
% a nd Post-Ⅰ% v&111eS. Additio n ally, the TO n
valu e s a re･negatively co r r elated with the Exp -I
% and Po st-Ⅰ% valtle S, T hose re S ult昌 S ug geSted
that the hy ph algr o wth r ate andthe s u sceptibi-
lity of the F C Ztargetbe theim po rtantfacto r s
to determine the hy phal respon ses to the F C Z
effect. Se rial m orphologl C al altem 8.tion s w e r e
c aptu red wh ile the hy phal gro wth cllrVeS W ere
changing u nde r the Fez effe cts . Oft he mor -
phologlCal data, the interesting alterTlations
wer e vis u aliz ed whe n the hy phae w e re affe cted
by 16 iLg/ ml FC Z. AB Shifting of the hy phal
gr owthcu r v e s, the hypha e w e r e repe atedly s e e n
a s s w olle n tips a nd ge rmination fr o m the s wo
-
llen sites. 1tiB indicated that the hy phal tips
a r ethe m ost sen sitiv e pa rts of this mycelia
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fungllB tO the F CZ affects･ A dditionally, bec a use
th8 hy ph alregr owthw a s observ ed a sgermin atio n
fro m tLhe s wollen tips befor eF CZwa s r em o v ed,
aTl adaptation phenom e n o nc o11 d be propo s ed1
2)Sipiczki M, Yam aguchi M , Grallert A, Take o
K, Zilahi E, Bo zsik A, M iklo sI: Role of cell
shape in deter min atio n of the divisio n plan ein
schizo sacchaT10わ ces po mbe Ira ndo m o rie nt8･tion
of septa in sphericalcellB･ J Bacte riol 182
J
:1693-
1701, 2000.
3) 田口英昭, 官給 乱 吉田 喬:AspeT･gulusfzL mi-
gatusの 単 一 菌糸成長速度を指標とした ヒ ト血清中
ミ コ ナ ゾ - ル の薬剤効果の検討監 真菌誌 41 : 41-
44, 2000.
BioC81l- Tr acer 装置を使用して A. fu Tnigatus に
対する ヒ ト血清中 mic onaz ole の薬剤効果を検討し
本法が糸状菌 の菌糸に対する血清中の抗其菌剤の 抗
菌活性を&[j定するの に有用であ
'
a ことを明らか に し
た.
学会発表 (国際学会)
一 般帝漬
1) Eope cka M , Gabriel M, Sv oboda A. Takeo I(.
ya m 且gtlChi M, O hku $1 ”, Hata K, Yoshid8 S:
cyto8keleton a nd ultr astru ctll r 8in s om ehbm an
fu ngal pathogen s･ 28th ann ll al c onfe r e nc e o n
yea BtS . Sm olenic e, Slo v akia, M ay 15･17･ Folia
M icr obio1 45(1): 78, 2000.
2)Ftlkushim aA,･Nieda N, Taki凪 W aE, Nish im u r a
K
,
M iyaji a ･. Studies o nphylogeny ba s ed on
18SrDN A and llbiquin o n e sy tem of de n a-
tiace ou sfungi. The 14th Co ngr e s sof the lnte r
-
n atio nal Society fo r Hu ma n a nd Anim al Myc o
-
1og y, A bstra cts pl14, Bue n os Aires･ Argentin a･
20 0.
国内学会
1) 仁戸田憲∋恥 福島 和島 西村 和子, 宮治 誠 :
病原性黒色真菌の細胞外酵素煩の 生化学的研究 ･
第4 4回日本医真菌学会総会, 真薗誌 41(増刊2号):
p89, 2000
2) Melo N R, Jacks JJ, Alm eida O P. Rogerio de
Je 811S, M iyaji M. Tagu chi H, Fuku8hir n a K.
Eata Y, Nishim ur a K : Or al ftlngal flor a of
HIVinfectedpatients in Ca mpl n a岳 Unive r 8ity,
馳o . Patlo, Br a zil. 第21回関東医真菌懇話会, 東
京, 2000
3) M elo N R, Ja cks JJ, M iyaji M, Tagu chi H,
Ni8him llr a , FuktlShim a a, Rogerio de Jesu s:
Oral fllngal flo r a of 日IV- patie nts in Campinas
unive r sity, Sgo Paulo, Br aiil･ ⅩVI 五n co ntr o
do sprofig点on ais Bra 8ileir o畠 da Ar ea de s aude
no Jap邑o ･ A b8traC七島 p7, Tokyo, Japa･n , 2000･
国蕨交流活動
海外出張
田口 は国際協力事業団 (JICA) の ブ ラ ジ ル国力 ン ビ ー
ナ ス大学臨簾研究プ ロ ジ ェ ク ト の 長期派遣専門家とし て
出張 した (期間:2000年12月10日 - 2001年12月 9日).
国際共同研究
1) 環境中化学物質の 真菌 に 対する影響の 検討 : Dr ,
pa rk, Jong-C h l: Departm ent of Medic al Engi-
Tle ering College of Medicitle, Yon白ei Univ e r 8ity･
Kor e a.
国内共同研究
1) 立木英横 (千葉大･ 工学部 ･ 教授) : 糸状菌の 成長
速度を指標と した水質の簡易的評価の可能性の検討
2) 長谷川修司 (千葉市環境保健研究所 ･ 所長): 真菌
に対する環境ホ ル モ ン の影響評価
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